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。 研究概要
当科に お け る 主な研究テ ーマは， 口 腔領域に お け
る 悪性腫虜の病態解析な ら びに ， よ り 適確 な 治療法
の確立に 関す る 研究であ り ， 従来 よ り 東京 医科歯科
大学に て研究 を 行 っ て き た .
1 )  1979年度 は ， 臨床研究に お い て 上顎癌， 舌癌，
舌癌 に お け る 頚部 リ ン パ節転移 に 対す る 臨床統計的
検討， さ ら に 甲 状腺原発腫虜症例 を 検討 し た .
& 上顎癌 : 上顎癌 の 治療法の推移 を 3 群に 分
け， そ れ ぞれの予後成績 を 検討 し た .
b . 舌癌 : 1964- 1978年 ま での 15年間 に 治療 し
た 172例 の療法別 治療成蹟 を 検討 し た .
c . 頚部 リ ン パ節転移 : 頚部廓清術施行例 を ，
転移の有無に よ り 2 群に 分け 成績 を 比較 し た 。
d .  甲 状腺原発癌 : 上頚部腺系悪性腫傷患者に
頚部廓j青術 を施行 し ， そ の 後 8 年 目 に 甲 状腺の原発
巣が発見 さ れ た 1 例 に つ い て 発表 し た .
2 ) 組織培養
口 腔正常組織な ら びに 口 腔領域各種良性お よ び
悪性腫蕩 を 初代培養 し ， 細胞動態学的に 検索， 顕微
分光光度計 を 用 い核内 D N A 量の測定 を 行 っ た 。 現
在実験的舌癌 を 用 い in vivo におけ る細胞動態学的検
索， な ら びに 初代培養 に 移 し in vitro に お け る 細 胞
動態学的検索法 を 用 い ， 発癌過程の動態， よ り 適確
な 治療法の確立に 関す る 研究 に つ い て 暫時準備 中 で
あ る .
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。 研究概要
1 ) 血管内凝固症候群の病態生理並びに 治療 :
臨床各科領域に み ら れ る 血管内凝固症候群は 先
行す る 基礎疾患 に 特有な凝固 活性化の 月 | き 金物質』
に 基 因す る 特色 あ る 症状 を 示すが， 凝固 活性化に よ
る 血栓形成 と 凝固 因子の消 費 に よ る 出 血現象がみ ら
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れ る . 凝固 障害は 阻害物質 (Antithrombin IIIや αz-P
plasmin inhibitor)， プ レ カ リ ク レ イ ン や補体 ( C3や
C4 ) の 減 少 を 示 し ， こ の 治療 と し て の heparin 自
体は抗凝 固 作用 を 示 き な い こ と か ら Antithrombin III 
製剤 と の併用 を施行す る .
2 ) 血栓症治療 : 人 口 の老齢化に 伴 っ て 血栓症が
多発 し ， ウ ロ キ ナーゼに よ る 血栓溶解療法が用 い ら
れて い る が， 本邦に お け る 第 1 例 を 報告以来， そ の
投与法 を 検討 し て ウ ロ キ ナーゼ と へパ リ ン あ る い は
デキ ス ト ラ ン 硫酸 と の併用 を施行 し て い る 。 血栓症
予防に は ア ス ピ リ ン 投与 を 行 う .
3 ) 血友病治療 : 血友病 A ( 第四因子欠乏症 )
が最多 であ る が， こ の 治療法は 第四 因子濃縮製剤 の
輸注であ る が， 頻 回注入に よ っ て 抗体 を 発生 し て 輸
注効果がな く な る 。 か か る 場合の止血に は 活性型凝
固 因子 を 有す る prothrombin complex 輸注す る .
4 ) 再生不良性貧血の 治療 : 再生不良性貧血の
死因 は 出 血が最多であ る 。 こ の 出血 の 原 因 は 血小板
減少であ る が， 他に Aniithrombin III 増加， Antiplas­
min 低下や 第 V 因子増加がみ ら れ， 止血の 目 的 で血
小板濃縮液 を 輸注 し 抗線溶剤 を 投与す る 。 骨髄造血
能 を 刺 激す る 目 的に は 蛋 白 同化 ホ ルモ ン 剤 と ス テ ロ
イ ド ホ ルモ ン 剤 を 併用 す る .
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本室は 中 国 お よ び 日 本 に 発達 し た伝統医学であ る
和漢薬 を 用 い た 治療体系 ( い わ ゆ る 漢方 ) の 臨床効
果， 作用機序等 を 科学的に研究 し よ う と す る わが国
で初の 臨床研究機関 であ る 。
研究課題の 第 1 点は， 現代医学で難治 と さ れて い
る 疾患 あ る い は病態に どれほ ど の 応用価値があ る か
を 検討す る こ と で， 各診療科の専 門 家 と 協 同 し て 臨
床研究 を 推進す る .
第二点は， 漢方治療に 用 い ら れ る 薬物 ( 天産物お
よ びそ の 中 の有効成分 ) の 臨床効果の検定であ る 。
こ の研究は 主 と し て 本学の和漢薬研究所 と の連繋の
も と に 今後展開 さ れて い く も の で あ る .
第三点は， い わ ゆ る 漢方医学の独特の診断法， 病
理観の現代科学的解明 であ り ， そ の 妥当性の有無に
つ い て 検討 を 加 え ， 和漢薬の 臨床応用 を よ り 安全で、
確実な も の に し て行 く 努 力 であ る 。 こ の面 での研究
は 中 央検査部， 薬剤部 と 協 同 し て 作業 を 進め る .
本学の建学の理念は 医学な ら びに 薬学の協調の上
に 共同研究教育体制 を 確立す る こ と に あ る が， 本室
が建学の理念 を 具体的 に 遂行す る 特色 あ る 臨床研究
機関 と し て 育 ち た い と 考 え て い る .
。 原 著
Terasawa K.，Otani K. and Yamada J. : Descending 
Pathways of the Nucleus of the 匂tic Tract in the Rat. 
Brain Research 1 73 : 405 -417 ， 1979 . 
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。 研究概要
生活環境 と し て の 手術室に 関す る 研究 :
手術 と い う 人為的外力 に よ っ て 患者の病態 を 治癒
せ し め よ う と す る 手術室の 目 的遂行の た め に ， 手術
室に は 無菌 ( 清潔 ) ， 無痛 ( 麻酔) ， 及 び安全性の確
保の各要素が強 〈 要求 さ れ る 特殊 な生活環境であ る 。
手術部内 の 清潔度 を 高め こ れ を 維持す る こ と ， 麻酔
余剰 方、ス の有効 な排除方法の 開発， 酸素 ・ 笑気 ・ 窒
素 な ど高圧 力、ス の配管管理等の研究 を 行 い， こ の特
殊環境で働 く 外科医， 麻酔医， 看護婦及 び手術部 ス
タ ッ フ の健康管理に 資す る こ と を 目 標 と し て い る .
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